







ODA BR A L E : 
[BLOK] : 
A NA K U TL E ŠA, 
I VA NA H A NAČEK , 














































































































Osnivačka Deklaracija objavljena je u katalogu „Izložbe studija, skica, crteža i grafika iz života i običaja radničke 
i seljačke Crvene Armije“ održane u Moskvi u lipnju i srpnju 1922. godine. Prijevod na engleski preuzet je iz: Art 
in Theory 1900-2000: An Anthology of Changing Ideas, ur. Charles Harrison i Paul Wood, Blackwell Publishers, 
Oxford, UK & Massachusetts, USA: 1992, str. 384-385.












































































Deklaracija je originalno objavljena je u časopisu Современная архитектура (Suvremena arhitektura), br. 3, u 
ožujku 1928. godine. Prijevod na engleski preuzet je iz: Art in Theory 1900-2000: An Anthology of Changing Ideas, 
ur. Charles Harrison i Paul Wood, Blackwell Publishers, Oxford, UK & Massachusetts, USA: 1992, str. 465-467.



















































































































Tekst je originalno objavljen u: Modern Quarterly, sv. 6, br. 3, New York: jesen 1932. godine. Pretisak preuzet iz: 
Art in Theory 1900-2000: An Anthology of Changing Ideas, ur. Charles Harrison i Paul Wood, Blackwell Publishers, 
Oxford, UK & Massachusetts, USA: 1992, str. 404-407.

























Deklaraciju je priredio David A. Siqueiros 1922. godine, a potpisali su je svi članovi Sindikata tehničkih radnika, 
slikara i kipara. Prijevod na engleski preuzet je iz: Art in Theory 1900-2000: An Anthology of Changing Ideas, ur. 
Charles Harrison i Paul Wood, Blackwell Publishers, Oxford, UK & Massachusetts, USA: 1992, str. 387-388.







































Manifest je prvi put objavljen u novinama Die Rote Fahne (Crvena zastava), br. 57, 1924. godine u Berlinu. 
Prijevod prema pretisku u: Uwe M. Schneede (ur.), Künstlerschriften der 20er Jahre. Dokumente und Manifeste aus 
der Weimarer Republik, DuMont Buchverlag, Köln,1986.






Umjetnost je oružje, a umjetnik borac 
u oslobodilačkoj borbi naroda protiv 
bankrotiranog sistema!


















































































Manifest i Statuti prvi su put objavljeni 1928. godine. Prijevod prema pretisku u: Uwe M. Schneede (ur.), Künstlerschriften 
der 20er Jahre. Dokumente und Manifeste aus der Weimarer Republik, DuMont Buchverlag, Köln: 1986, str. 146–149.












































































































Nacrt manifesta originalno je objavljen u: New Masses, lipanj 1932. godine. Pretisak preuzet iz: Art in Theory 1900-
2000: An Anthology of Changing Ideas, ur. Charles Harrison i Paul Wood, Blackwell Publishers, Oxford, UK & 
Massachusetts, USA: 1992, str. 401-404.
















































Objavljeno u: The Black Panthers, Berkeley, 24. siječnja 1970. Tekst dostupan na poveznici: 
http://www.itsabouttimebpp.com/emory_art/pdf/Position_Paper_on_Revolutionary_Art_No1.pdf













Objavljeno na naslovnoj stranici kataloga prve izložbe Zemlje 
koja je otvorena u Salonu Ullrich u Zagrebu 5. studenoga 1929. godine.
